






















































だけに従事 自営農業が主 その他の仕事が主 だけに従事 しなかった
1960 330 51(15.5%) 51(15.5%) 139(42.1%) 53(16.1%) 36(10.9%)
1970 280 44(15.7%) 16(5.7%) 186(66.4%) 13(4.6%) 21(7.5%)
1975 279 33(11.8%) 7(2.5%) 210(75.3%) 8(2.9%) 21(7.5%)
1980 273 22(8.1%) 5(1.8%) 196(71.8%) 19(7.0%) 31(11.4%)
1985 266 32(12.0%) 9(3.4%) 181(68.0%) 13(4.9%) 31(11.7%)
1990 237 39(16.5%) 7(3.0%) 147(62.0%) 13(5.5%) 31(13.1%)
販売農家 204 34(16.7%) 7(3.4%) 128(62.7%) 7(3.4%) 28(13.7%)
1995 212 39(18.4%) 5(2.4%) 132(62.3%) 10(4.7%) 26(12.3%)
販売農家 175 34(19.4%) 5(2.9%) 109(62.3%) 6(3.4%) 21(12.0%)
2000
販売農家 145 37(25.5%) 2(1.4%) 80(55.2%) 12(8.3%) 14(9.7%)






だけに従事 自営農業が主　 その他の仕事が主 だけに従事 しなかった
1960 363 224(61.7%) 29(8.0%) 33(9.1%) 14(3.9%) 63(17.4%)
1970 334 123(36.8%) 52(15.6%) 108(32.3%) 20(6.0%) 31(9.3%)
1975 327 117(35.8%) 7(2.1%) 154(47.1%) 9(2.8%) 40(12.2%)
1980 321 110(34.3%) 8(2.5%) 135(42.1%) 16(5.0%) 52(16.2%)
1985 301 103(34.2%) 8(2.7%) 119(39.5%) 19(6.3%) 52(17.3%)
1990 273 98(35.9%) 5(1.8%) 104(38.1%) 15(5.5%) 51(18.7%)
販売農家 230 87(37.8%) 5(2.2%) 90(39.1%) 10(4.3%) 38(16.5%)
1995 267 94(35.2%) 2(0.7%) 95(35.6%) 21(7.9%) 55(20.6%)
販売農家 216 76(35.2%) 2(0.9%) 79(36.6%) 16(7.4%) 43(19.9%)
2000
販売農家 163 56(34.4%) 1(0.6%) 57(35.0%) 18(11.0%) 31(19.0%)





















15～29歳 30～39歳 40～59歳 60～64歳 65歳以上
1960
1970 235 60 7(11.7%) 1(1.7%) 13(21.7%) 13(21.7%) 26(43.3%)
1975 164 40 10(25.0%) 1(2.5%) 1(2.5%) 4(10.0%) 24(60.0%)
1980 145 27 3(11.1%) 3(11.1%) 3(11.1%) 18(66.7%)
1985 152 41 5(12.2%) 1(2.4%) 4(9.8%) 6(14.6%) 25(61.0%)
1990 149 46 2(4.3%) 3(6.5%) 3(6.5%) 13(28.3%) 25(54.3%)
販売農家 133 41 1(2.4%) 3(7.3%) 3(7.3%) 13(31.7%) 21(51.2%)
1995 140 44 2(4.5%) 3(6.8%) 1(2.3%) 5(11.4%) 33(75.0%)
販売農家 117 39 2(5.1%) 3(7.7%) 1(2.6%) 4(10.3%) 29(74.4%)
2000
販売農家 96 39 5(12.8%) 4(10.3%) 2(5.1%) 28(71.8%)




15～29歳 30～39歳 40～59歳 60～64歳 65歳以上
1960
1970 175 20(11.4%) 23(13.1%) 74(42.3%) 22(12.6%) 36(20.6%)
1975 124 8(6.5%) 5(4.0%) 44(35.5%) 20(16.1%) 47(37.9%)
1980 118 4(3.4%) 6(5.1%) 41(34.7%) 20(16.9%) 47(39.8%)
1985 111 3(2.7%) 1(0.9%) 44(39.6%) 18(16.2%) 45(40.5%)
1990 103 3(2.9%) 2(1.9%) 30(29.1%) 19(18.4%) 49(47.6%)
販売農家 92 2(2.2%) 2(2.2%) 27(29.3%) 17(18.5%) 44(47.8%)
1995 96 20(20.8%) 23(24.0%) 53(55.2%)
販売農家 78 14(17.9%) 18(23.1%) 46(59.0%)
2000
販売農家 57 2(3.5%) 1(1.8%) 9(15.8%) 9(15.8%) 36(63.2%)





















だけに従事 自営農業が主 その他の仕事が主 だけに従事 しなかった
1960 330 51(15.5%) 51(15.5%) 139(42.1%) 53(16.1%) 36(10.9%)
1970 280 44(15.7%) 16(5.7%) 186(66.4%) 13(4.6%) 21(7.5%)
1975 279 33(11.8%) 7(2.5%) 210(75.3%) 8(2.9%) 21(7.5%)
1980 273 22(8.1%) 5(1.8%) 196(71.8%) 19(7.0%) 31(11.4%)
1985 266 32(12.0%) 9(3.4%) 181(68.0%) 13(4.9%) 31(11.7%)
1990 237 39(16.5%) 7(3.0%) 147(62.0%) 13(5.5%) 31(13.1%)
販売農家 204 34(16.7%) 7(3.4%) 128(62.7%) 7(3.4%) 28(13.7%)
1995 212 39(18.4%) 5(2.4%) 132(62.3%) 10(4.7%) 26(12.3%)
販売農家 175 34(19.4%) 5(2.9%) 109(62.3%) 6(3.4%) 21(12.0%)
2000
販売農家 145 37(25.5%) 2(1.4%) 80(55.2%) 12(8.3%) 14(9.7%)






だけに従事 自営農業が主　 その他の仕事が主 だけに従事 しなかった
1960 363 224(61.7%) 29(8.0%) 33(9.1%) 14(3.9%) 63(17.4%)
1970 334 123(36.8%) 52(15.6%) 108(32.3%) 20(6.0%) 31(9.3%)
1975 327 117(35.8%) 7(2.1%) 154(47.1%) 9(2.8%) 40(12.2%)
1980 321 110(34.3%) 8(2.5%) 135(42.1%) 16(5.0%) 52(16.2%)
1985 301 103(34.2%) 8(2.7%) 119(39.5%) 19(6.3%) 52(17.3%)
1990 273 98(35.9%) 5(1.8%) 104(38.1%) 15(5.5%) 51(18.7%)
販売農家 230 87(37.8%) 5(2.2%) 90(39.1%) 10(4.3%) 38(16.5%)
1995 267 94(35.2%) 2(0.7%) 95(35.6%) 21(7.9%) 55(20.6%)
販売農家 216 76(35.2%) 2(0.9%) 79(36.6%) 16(7.4%) 43(19.9%)
2000
販売農家 163 56(34.4%) 1(0.6%) 57(35.0%) 18(11.0%) 31(19.0%)






























































































































































































































































（出所：第29回若山町文化祭プログラム内にあった表を一部改変したもの）   



























































































































































































































































 若山町 5 地区における女性の暮らしについて、文献や聞き取りから得たさまざまなデータをも
とに調査をしてきたが、若・中年層の女性の暮らしをとりまく環境、さらに若・中年層と高齢者
層の女性が互いにもつそれぞれの思いに関して十分な調査ができなかったことをここで反省した
い。しかしながら、今回の調査を通して、この数十年のあいだに女性の暮らしを取り囲む環境は
大きく変化したことが分かり、またそれによって、暮らしだけでなく考え方や意識的な面におい
て、世代間で大きな違いが生じているのではないかと考えた。このことに関して、若・中年層が
ほとんど婦人会に在籍しておらず、今後も入会するかどうかも分からないということに、私は危
機感を覚えた。昔と比べると、女性の暮らしのなかで婦人会はそれほど大きな役割をもたないか
もしれない。しかし、婦人会の活動は地域と密接につながっており、また女性の社会進出が進ん
だいま、地域にとっての婦人会の活動はより大きな役割をもったにちがいない。今回の調査を通
じて何回も若山町 5 地区を訪れ、そして多くの人と話をするなかで、やはり地域を活性化するに
は、地域住民同士の結びつきが大切だと感じた。ぜひとも婦人会の活動を通して、これからもず
っと若山地区を盛り上げていってほしいと思う。 
 世代間での人口や考えの違いが広まるなかで、お互いがどう理解し支えあい、活躍していくべ
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